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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
О присоединении Республики Беларусь к Болонскому процессу и вступлении ее в Европейское 
пространство высшего образования (ЕПВО) было объявлено 14 мая 2015 г. в Ереване на 
Конференции министров образования стран ЕПВО и форуме по Болонской политике1.  
Причинами присоединения Республики Беларусь к Болонскому процессу является тот факт, что 
система образования Республики Беларусь имеет европейские корни, в связи с этим логичным 
представляется учет изменений той системы, которая исторически послужила моделью-прототипом для 
отечественной системы. Во-вторых, на долю Евросоюза приходится значительная часть отечественной 
внешней торговли и иных внешнеэкономических связей. В-третьих, взаимодействие системы 
образования Республики Беларусь с ЕВПО предполагает следование общепринятым правилам и, 
находясь «внутри» процесса, значительно легче влиять на принятие решений, которые и определяются 
общепринятыми правилами. И наконец, формирование общего образовательного пространства в рамках 
Союзного государства, ЕврАзЭС и СНГ, часть участников которых реформировали национальные 
системы образования на основе болонских принципов, так или иначе вынуждают Республику Беларусь в 
процессе построения общего образовательного пространства реформировать отечественную систему 
образования на тех же принципах2. 
Предполагается, что многоуровневая система подготовки в учреждениях высшего образования 
предоставит студенту возможности получить образование разного уровня и несколько 
государственных сертификатов, выбрать сроки и темпы обучения, его содержание, формы и методы. 
Эти возможности связаны с развитием индивидуальных стилей учебной (профессиональной) 
деятельности студентов в уво, что, в свою очередь, является важным средством реализации целей 
многоуровневой системы подготовки в высшей школе, а также важным аспектом реализации идеи 
непрерывного образования3.  
Как только Беларусь станет полноправной участницей Болонского процесса, выполнив все 
указания, перед белорусскими студентами откроется множество перспектив. Основной из них, 
конечно, является возможность устройства на работу за пределами страны благодаря приложению к 
диплому европейского образца. Это позволит работодателям не путаться в разных системах оценок, 
что, в свою очередь, повысит лояльность к выпускникам белорусских учреждений высшего 
образования за рубежом. Весомым плюсом является свободный выбор студентами дисциплин для 
изучения. Гибкий подход к процессу обучения, его индивидуализация позволит студентам 
практически самостоятельно регулировать процесс обучения. 
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